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Chartres – Rue Fulbert
Sauvetage programmé (1984-1985) et sauvetage urgent (1986)
Dominique Joly
Date de l'opération : 1986 (SU) ; 1984 - 1985 (SP)
Inventeur(s) : Joly Dominique
1 Une quarantaine de mètres au sud de la cathédrale [ (Fig. n°1 : Chartres : plan général.
Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979),  site F et (Fig.  n°2 :
Localisation des observations sur le plan du cloître Notre Dame dans son état restitué à
la fin du Moyen Age. - Rue Fulbert. A : emprise principale de la fouille. B : potentiel mal
conservé, fouille partielle. - Parvis de la Cathédrale. C : emprise principale de la fouille)]
ce  site  est  en  plein  cœur  de  la  ville  antique  puis  médiévale  mais  les  importantes
destructions opérées dans la partie sud du terrain rendent délicate l'interprétation de
certaines phases. Sur des niveaux précoces trop partiellement observés pour que leur
nature puisse être déterminée, un épais dépôt argileux sert de base aux fondations des
constructions  du  Haut-Empire,  illustrées  principalement  par  un  bâtiment
quadrangulaire,  orienté est-ouest,  en moellons de silex liés  au mortier  de chaux et
arases de briques. Cet édifice a été détruit dans le courant du IIIe s.
2 L'occupation du Bas-Empire et de l'Époque mérovingienne, peu examinée sur le site,
demande encore à être analysée. Du VIIIe au XIe s., on observe plusieurs structures dont
les  relations  ne  peuvent  cependant  être  toutes  établies  en  raison des  démolitions
anciennes. D'une part, une série de six fosses dépotoirs, réutilisant pour certaines des
silos, a livré un abondant mobilier (céramique, verrerie, objets en os...). D'autre part,
deux fonds de cabane et un foyer, datés des Xe-XIe s.,  succèdent à un bâtiment plus
vaste à poteaux de bois. Ces fonds de cabane sont des structures excavées d'environ 4 m
de longueur et 0,80 m de profondeur, dont le sol est garni d'une épaisse couche d'argile
ou de mortier. En périphérie et dans l'axe des creusements, subsistent les empreintes
des piquets  supportant la  couverture.  Le foyer,  contemporain d'un fond de cabane,
présente une forme oblongue de 1,80 m de long et 1,20 m de large. Il est constitué de
carreaux de terre cuite liés au mortier reposant sur une assise de blocs de silex. L'aire à
feu est ceinturée de blocs de calcaire posés de chant. 
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3 Un grand bâtiment à pans de bois, d'au moins 15 m de long et 7 m de large, aligné sur la
rue Fulbert dans une orientation nord-est/sud-ouest, succède aux fonds de cabane. Lieu
de stockage de céréales, cet édifice, probablement associé à l'Hôtel-Dieu tout proche,
est détruit par un incendie qui affecte l'ensemble du site et peut correspondre à l'un
des incendies de la ville mentionnés en 1134 et 1194. À cette époque, la partie sud du
site, donnant sur la rue Serpente, est vraisemblablement occupée par des habitats et
des ateliers artisanaux, dont témoignent trois fosses dépotoirs du XIIe s. L'une d'entre
elles a livré de nombreux restes osseux de chats et de moutons, essentiellement des
individus jeunes qui ont été dépecés, preuve de la présence d'un atelier de pelletier. 
4 Au XIVe s., un bâtiment de même orientation, reposant sur des fondations maçonnées,
remplace la construction en bois le long de la rue Fulbert. Enfin, au XVIe s., un édifice
en  pierre  plus  vaste,  peut-être  une  maison  d'habitation,  est  érigé  au  même




Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Localisation des observations sur le plan du cloître Notre Dame dans son état restitué à la
fin du Moyen Age. - Rue Fulbert. A : emprise principale de la fouille. B : potentiel mal conservé,
fouille partielle. - Parvis de la Cathédrale. C : emprise principale de la fouille
Auteur(s) : Joly, Dominique ; Lelandais, F. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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